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La apertura de un nuevo consorcio de investigaciones multidisciplinarias en Perú contribuye a 
mejorar la manera en que la investigación económica y social se lleva a cabo en ese país. 
Inaugurado en abril de 1999, el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales aprovecha los 
logros de su predecesor, el Consorcio de Investigaciones Económicas. Los que están al frente de la 
nueva organización trabajan con los 25 asociados del consorcio para promover una mezcla 
saludable de colaboración y competencia en la conducción de la investigación orientada hacia la 
política. CIES recibe apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI) y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), institución esta 
última que proporcionará CAD$4,5 millones desde ahora hasta el año 2003.  
 
El objetivo del Consorcio es fortalecer la capacidad de los investigadores de producir y difundir 
conocimientos útiles para los analistas de política y los ejecutivos dentro y fuera del gobierno. En 
última instancia, se espera contribuir al desarrollo elevando el nivel de debate sobre cuestiones de 
política social y económica.  
 
Decenio de crisis económica  
 
Patricia Arregui, investigadora que trabaja con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), 
señala que la mayoría de la investigación económica producida en Perú durante el último decenio 
fue financiada por el CIE. Creado en 1989, el viejo Consorcio inicialmente centró sus esfuerzos en 
mantener una masa crítica de investigadores económicos. El reto principal era combatir la fuga de 
cerebros generada por la inestabilidad, expresa Javier Portocarrero, vicedirector del CIES.  
 
Cuando CIE fue inaugurado en 1989, Perú se enfrentaba a una crisis sin precedentes. El terrorismo 
era omnipresente y la inflación se encontraba al nivel más alto de todos los tiempos. En este 
contexto, CIE centró su investigación en las políticas macroeconómicas. Durante el decenio de 
1990, el gobierno de Fujimori impuso una estricta disciplina fiscal y monetaria, cambiando el 
proceso de negociación de la deuda externa en un esfuerzo por estabilizar la situación. Varios 
estudios financiados por CIE examinaron esas medidas y propusieron soluciones alternativas. Sin 
embargo, el poder político existente no se mostró muy receptivo, además de que la capacidad de 
CIE para difundir su mensaje estaba subdesarrollada, se lamenta el Dr. Portocarrero.  
 
 
Ejercer influencia en la política  
 
Durante las fases iniciales, era difícil ejercer influencia sobre las políticas del gobierno debido a 
que el país atravesaba una crisis, expresa Carlos Eduardo Aramburu, nuevo director ejecutivo del 
Consorcio. Ahora que la situación es más estable, esperamos centrar con mayor énfasis la atención 
de nuestros proyectos en las necesidades del gobierno.  
 
Entre los estudios aprobados hasta este momento al amparo de CIES se encuentran dos grandes 
proyectos en el que participan varios centros investigativos, así como usuarios del campo de la 
investigación. El primer proyecto está concebido para mejorar las políticas monetaria y fiscal de 
Perú. Los investigadores que participan en el proyecto esperan diseñar un sistema de indicadores 
para determinar las repercusiones de las políticas de gobierno con el fin de modificarlas si fuera 
necesario.  
 
Solución de problemas sociales  
 
El segundo proyecto se ocupa de la pobreza, el problema más serio al que se enfrenta Perú. A pesar 
de que el gobierno gasta solamente 16% del presupuesto en 1/5 de los más pobres, destina el 21% 
de ese mismo presupuesto a 1/5 de la población más rica, apunta Gabriel Ortiz de Zevallos, uno de 
los jefes de proyecto. Una coalición de grupos de investigación estudiará, entre otras cosas, la 
distribución del financiamiento a la educación por zona geográfica y por nivel de educación. El 
equipo de investigación recomendará entonces las enmiendas legislativas al gobierno con el fin de 
crear un sistema más equitativo para la distribución de fondos.  
 
Si bien el CIE original centró su atención en la investigación económica, CIES adopta un punto de 
vista más amplio, haciendo uso de nuevas disciplinas tales como la sociología y la antropología. 
Necesitamos colaborar con especialistas de otras disciplinas tales como el Derecho y la Educación 
para garantizar que los modelos que proponemos sean adecuados, señala el Dr. Ortiz de Zevallos. 
La ciencia económica es el núcleo de nuestros proyectos, pero también deseamos tener en cuenta el 
contexto social a la hora de hacer propuestas prácticas.  
 
Aunar fuerzas  
 
Como lo ilustra el ejemplo anterior, CIES promueve la colaboración entre sus miembros. Proyectos 
de mayor envergadura se conceden a coaliciones de instituciones en vez de a sólo un centro. De 
esta manera, el Consorcio se propone estimular a las mejores instituciones investigativas del país a 
que compartan sus recursos y su experiencia con las instituciones más pequeñas, explica el Dr. 
Aramburu. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo CIES sobre Pobreza incluye al Instituto APOYO y a 
GRADE, dos de los centros de investigación más importantes de Perú, así como a dos 
universidades provinciales: la Universidad Nacional de Puno (que cubre la zona sur de los Andes) 
y la Universidad de Piura (que cubre la zona costera del Norte), a través de las cuales podrán 
participar los estudiantes y el profesorado.  
 
A diferencia del viejo Consorcio, CIES está abierto a la expansión. De un grupo de 5 miembros al 
inicio, hemos pasado a 25, añade el Dr. Aramburu. Y actualmente se conceden bolsas de estudio a 
los mejores proyectos, en vez de otorgarse teniendo en cuenta cuotas asignadas. Esto ayudará a 
mejorar la productividad y calidad de la investigación.  
 
Dominique Trottier, periodista independiente asentado en Lima, Perú. Anteriormente fue 
reportero de la CBC en Vancouver. 
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